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RESUMEN 
La tesis que presentamos  titulado: “Comprension lectora y rendimiento académico en el 
área de comunicación en los estudiantes de 4° de la institución educativa N° 80073”, Virú 
2019, ha sido elaborado con el propósito de Identificar el rendimiento académico de los 
estudiantes del 4° de EBR de la IE 80073 José Abelardo Quiñones Gonzales -Virú, 
correspondiente al año académico 2019. 
El estudio se ha realizado usando el diseño descriptivo simple, la metodología  que se uso 
para el recojo de datos fue la encuesta  identificando  los niveles cuyos factores que tienen 
incidencia  en los hábitos de lectura para lo cual se seleccionaron  a 11 alumnos de ambos 
sexos  del IV ciclo de EBR. 
Los resultados a los cuales hemos arribado indican que los factores están incidiendo 
medianamente en las dos variables ya que el 50% de los estudiantes están comprendidos 
en este nivel literal e inferencial. 
En conclusión los resultados a los cuales hemos arribado al culminar la tesis con sus dos 
variables  V1 y V2 servirán de fuente informativa muy valedera para que los diversos 
estamentos comenzados de los mismos estudiantes, los hogares, la escuela y la comunidad 
en general, corregir la forma como están aportando las influencias  que inciden durante 
la comprensión lectora  ,quedando demostrado que hay necesidad de fortalecer la 
dimensión criterial y que si están empoderados en las dimensiones literal e inferencial. 




The thesis that we present titled: "Reading comprehension and academic performance in 
the area of communication in the students of 4th of the educational institution No. 80073", 
Virú 2019, has been prepared with the purpose of identifying the academic performance 
of the students of the 4th EBR of IE 80073 José Abelardo Quiñones Gonzales -Virú, 
corresponding to the academic year 2019. 
The study was carried out using the simple descriptive design, the technique used to 
collect the data was the survey in order to identify the levels of factors that affect reading 
habits, applied to a sample of 11 IV students EBR cycle. 
The results to which we have arrived indicate that the factors are influencing the two 
variables moderately since 50% of the students are comprised at this literal and inferential 
level. 
In conclusion, the results to which we have arrived at the end of the thesis with its two 
variables V1 and V2 will serve as a very valid source of information so that the various 
classes started by the same students, households, school and the community in general, 
correct the how they are contributing the factors that affect reading comprehension, 
showing that there is a need to strengthen the criterial dimension and that they are 
empowered in the literal and inferential dimensions. 
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